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with more push and pull - not as static as it seems
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 un semplice dolce niente
for Clarinet in B-flat and Violoncello
for Kim Ellis
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Slower, deliberate (h = 52 - 66)
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As at the beginning (h = 60 - 72)W
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